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TKD XVII. Genel Kurulunun Düşündürdükleri
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Ali Berberoğlu
TKD’nin XVII. Genel Kurulu yaklaştığında yeni yönetim kurulunu oluştur­
ma konusunda bazı çabalara rastladık. Bu çabalar 47 yıllık bir maziye sahip 
TKD’nin daha güçlü olması için umut verici olarak kabul edilmeliydi. Bunun 
tahliline girmeden önce XVII. dönem TKD Yönetim Kurulunun durumuna 
kısaca temas etmek durumundayım:
1994 yılında oluşturulan TKD Genel Yönetim Kurulu XVII. Genel Ku­
rulu yaklaştığında beş üye ile görevini sürdürmekteydi. Dernek, IFLA’nm 
1996 yılı aidatını ödeyememişti. Dernek yayınlan yeterince pazarlanamamış 
ve satılamamıştı. Resmi kurumların Türk Kütüphaneciliğine abonelikleri 
de kesinleşmediğinden, Derneğin yaklaşık 400 milyon TL. borcu bulunmak­
taydı.
TKD yukarıda verdiğim tablo dolayısı ile tarihinin ender rastlanan dö­
nemlerinden birini yaşıyordu. Olumsuzluklarda TKD dışı faktörler önemli 
rol oynamıştı. Bu ortamda yeni oluşacak olan yönetim kurulu TKD’yi ayakta 
tutacak ciddi bir program sunmalı ve titizlikle uygulamalıydı. Dernek yasal 
denetim sonucu kabuk değiştirmiş, iktisadi işletme halini almış ve yeni yü­
kümlülüklerin muhatabıydı.
Bugüne kadar çoğu çevrede bir bakanlığın yan kuruluşu gibi algılanan, 
Bakanlığa sattığı yayınlarla varlığını sürdüren TKD, birden yalnızlaşıver- 
mişti. O halde bu yalnızlığını paylaşacak karamsar durumdan kendini kur­
taracak çalışmalara ihtiyaç vardı. TKD’nin resmi kurum bağlantılı olması 
da kendi ortamında tartışma konusu yapılıyor, tepkisiz bir kuruluş olarak 
değerlendiriliyordu.
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Bütün bunların aşılmasının ve mesleğimizin güçlenmesinin en etkin yo­
lu kendi iç dinamiklerimizin harekete geçirilmesiydi. TKD Genel Yönetim 
Kurulu olarak teşhisimiz buydu. Böylece eksiğimizi gördük, gidermeyi dü­
şündük. Alabildiğimiz kadar da yol aldık. Mesleğimizin iç dinamiği harekete 
geçerken belirli kurumlara olan bağımlılığımız azalacak, buna karşılık öz­
gürlüğümüz artacaktı. îç dinamizmden anladığımız; meslektaşlarımızın 
TKD faaliyetlerine katılımı, daha çok katılımıydı. Üyelerimizin, şubelerimi­
zin faaliyetlere daha aktif katılımı gerekiyordu. Bu katılımlar ile artık ya­
yınlarımızda daha fazla reklam vardı, dergimizin abone sayısında belirgin 
bir artış söz konusu idi. Şubelerimizin aidat olarak gönderileri daha fazla ve 
onların yayınlarımızın dağıtımı ve satışına katılımları daha anlamlıydı.
Örneğin TKD’nin XVI. Dönem Genel Kuruluna gidilirken 39 şubeden 
14’ü aidat ödemişti. Ödenen miktar 17.5 milyon TL idi. XVII. Genel Kurula 
gelindiğinde 47 şubenin 3Tinin aidat ödedikleri görülmüş ve aidat miktarı 
130 milyona ulaşmıştı. Önceki dönem şubelerin Genel Merkeze aidat olarak 
katılımları %36 iken bu dönem %66’ya yükselmişti. Parasal değer olarak 
mukayese edildiğinde %742 artış gözlenmekteydi. Bu artışların bazı meslek­
taşlarımızın iddia ettikleri gibi enflasyonist artışla izahı mümkün görünme­
mektedir. O halde şube aidatları küçümsenecek gibi değildi. Böylece Türk 
Kütüphaneciliği'nin son sayısının (1996/2) basım giderleri şube aidatları ile 
karşılanmıştır. Bu yayını şubelerimizin katılımı ile kütüphanecilik kamuo­
yumuza hediye olarak değerlendirilebiliriz.
TKD Genel Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz 1994 yılında 
Türk Kütüphaneciliğinin yaz ve sonbahar sayılarında (1994/3-4) hiç reklam 
yoktu. TKD’nin XVII. Genel Kuruluna ulaşıldığında dört mesleki reklam ve 
bir reklam bağlantımızın varlığı, resmi kurum aboneliğimizin kesinleşmedi­
ği bir süreçte TKD’nin fonksiyonelliği açısından son derece önemlidir.
TKD’nin XVII. dönemde yaşadığı sıkıntıyı çarpıcı örneklerle sergiledik­
ten sonra TKD seçimlerine gösterilen ilgi üstünde durmak istiyorum.
TKD yönetiminde görev almak isteyen iki tür grupla karşılaştık. Birinci 
grup TKD'ye kesintili bir ilgi göstermekteydi. ' Resmi görevleri sırasında “ya­
sak savar” türde TKD çevresinde yer almış, sonra ilgileri bitmişti. Hatta 
aralarında şube aidatını ödemedikleri için TKD Ankara Şubesinin Haziran 
1996 Genel Kuruluna katılma hakkına sahip olmayanlar bile vardı, ikinci 
gruptakiler gerçekten bir özveri içinde çalıştılar. Türk Kütüphaneciliğine 
abone olarak veya abone bularak, bazen yayınlarımızı postaya hazırlayarak, 
bildirilerimizi dağıtarak, kütüphanecilik öğrencilerine mesleğimizi sevdirme 
çalışması yaparak, TKD Genel Merkezinde içtiği çayın Dernek bütçesine 
yük getireceğini düşünecek kadar incelik göstererek hep bizimle oldular; 
hep yanımızda idiler. Ne var ki kendilerini genç buluyorlar ve TKD’nin güç­
lenmesi için gösterdikleri çabada kendilerine unvan gerekmeyeceği düşünce­
sini sürekli vurguluyorlardı.
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Gönüllü üyelerimizin bu ilgileri mesleğimizin güçlenmesi açısından bizi 
sevindirdi. Onları cesaretlendirdik. Bu genç kütüphanecilerden birkaçını 
XVIII. Dönem TKD Yönetiminde görmekten çok mutluyuz. Çalışmalarımız, 
toplantılarımız boşa gitmemiş, meyvasını vermişti.
TKD XVII. Genel Kurulu arifesinde geriye dönüp son iki yıla baktığı­
mızda;
• 2000’e 5 Kala Kütüphaneciliğimiz ve Bilgi Hizmetlerinde Sorunları­
mıza Çözüm Önerileri’ni belirlemiş,
• TKD’de yeniden yapılanma çalışmalarını tüzük değişikliği ortamına 
getirmiş,
• Yayınlarımıza çeki düzen vermiş, yayın sayımızı artırmış,
• Türk Kütüphaneciliğim hakemli dergi haline getirmiş, kurallarını 
belirlemiş ve yayın ilkelerimizi tespit etmiş,
• Şubelerimizin TKD’ye daha aktif katılımlarını sağlamış,
• Mesleki konularımızı dışımızdaki gruplarla tartışmış,
• TKD’nin yapısal değişikliklerinin başlangıcı sayılabilecek işletme uy­
gulamaya konulmuş,
• TKD büro hizmetleri Internet bağlantısı, bilgisayar, yazıcı, CD sürü­
cü ile güçlendirilmiş,
• Hepsinden önemlisi TKD Yönetim Kurulu etrafında kenetlenmiş bir 
Gönüllüler Grubu oluşturulmuş,
• Genel kurul disiplini konusunda (aidat ödemeyen şubelerin genel ku­
rula çağrılmamaları, genel kurul delegesi olmayanlara genel kurulda 
ancak dilek ve temenniler bölümünde söz hakkı tanınması gibi uygu­
lamalar) önemli uygulamalar ilk defa planlanmış ve uygulanmıştır.
İfade ettiğimiz çalışmalar bir mesleğin kendi kendine yeterli olabilmesi 
yolunda bir başlangıç oluşturmaktadır. Bu ilkeli çalışmalar ısrarla sürdü­
rülmelidir.
TKD’nin XVII. Genel Kurulunda oluşturulan Yönetim Kurulunun önce­
ki dönemde belirlenen prensipleri iyi algılayacağı ve takipçisi olacağı inan­
cındayım.
Saygılarımla.
